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于 2013 年 1 月出版。
《文存》包括：1. 叶企孙的
文章、讲演稿和电文共 44 篇；
2. 1915 年 日 记、1916 年 日 记，






































生起，到 1937 年的 9 年间，毕业
共 53 人。他们中有未来的两弹一
星功勋、两院院士、国际知名学者，
个个都是国家栋梁。9 届 53 人，
何等育人成就 !
鉴于 20 世纪 20 年代以来，国
内大学物理科目繁杂，教材流于空










于 1929 年初版，1934 年出第三版。































• 59 •25 卷第 3 期 ( 总 147 期 )
章，有 6 篇（第 1、2、3、6、7、
















































































除此之外，还有 1930 年 6 月
叶企孙作为校务委员会主席致电阎
锡山，申述清华师生拒绝其所派校




























大量工作（第 19 篇）。1932 年 8
月 22 日，中国物理学会成立，叶






























































































































































































































































































































（高凌云编译自 2013 年 4 月
24 日 www.sciencemag.org）
